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Modul pro ovládání elektronických zařízení přes internet
Navrhněte řídící modul pro ovládání elektronických zařízení přes internet. Zařízení navrhněte tak, aby se
dalo přímo připojit pomocí ethernetu.
1. Vyberte vhodné součástky pro realizaci řídícího modulu podle dostupnosti, technické podpory a ceny.
2. Popište jednotlivé vybrané součástky a technologie.
3. Navrhněte program řídícího rozhraní tak, aby bylo možno použít řídící modul univerzálně.
4. Navrhněte silovou elektronickou část pro zvolenou aplikaci
5. Ověřte funkcionalitu a spolehlivost navrženého řešení.
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